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This study aims to examine and analyze the effect of the characteristics of 
candidate pairs, the competence of campaign fund managers, and the amount of 
campaign funds on campaign finance reporting compliance in the Regional Head 
and Deputy Regional Head Elections in West Sumatra 2020. This study uses 
multiple linear regression analysis which is processed using the SPSS 25 
application. The type of data used is primary data in the form of a questionnaire 
addressed to campaign finance bookkeeping staff and secondary data in the form 
of campaign finance reports obtained from the KPU West Sumatra. There are 34 
respondents who have been collected from 49 candidate pairs who took part in 
the Regional Head Election. The results of the study found that the characteristics 
of the candidate pairs had a significant effect on compliance with campaign 
finance reporting, while the competence of campaign finance managers and the 
amount of campaign funds had no significant effect on campaign finance 
reporting compliance. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tentang 
pengaruh karakteristik pasangan calon, kompetensi pengelola dana kampanye, 
dan besaran dana kampanye terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye 
pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat 
Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang 
diolah menggunakan aplikasi SPSS 25. Jenis data yang digunakan yaitu data 
primer berupa kuesioner yang ditujukan kepada staf pembukuan dana 
kampanye dan data sekunder berupa laporan dana kampanye yang didapatkan 
dari KPU Sumatera Barat. Terdapat 34 responden yang telah dikumpulkan dari 
49 pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian 
menemukan bahwa karakteristik pasangan calon berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye, sedangkan kompetensi 
pengelola dana kampanye dan besaran dana kampanye tidak berpengaruh 
signifkan terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye. 
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